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ABSTRACT
Mujiono, (2014):The Effect of Using Concept Attainment Strategy on
Students Reading Comprehension of Eleventh Grade
Students at MA Hidayatullah Lubuk Dalam
Based on the preliminary study, it was found that some of the students of
eleventh grade of MA Hidayatullah Lubuk Dalam were not able to find the topic of
narrative text in their text books; were not able to identify the information in the
text and were not able to comprehend the narrative text. For these reasons the
researcher was interested in carrying out a research about this problem. The
purpose of this research was to find out whether there is a significant effect of
using concept attainment strategy on reading comprehension.
The design of this research was a quasi experimental research with
nonequivalent control group design. The research was administered at MA
Hidayatullah Lubuk Dalam. The subject of this research was eleventh grade
students at MA Hidayatullah Lubuk Dalam, and the object of this research was the
effect of using concept attainment strategy on students’ reading comprehension on
narrative text.
The population of this research was all of eleventh grade students at MA
Hidayatullah Lubuk Dalam. The total number of population was 40 students. To
take the sample the researcher using total sampling: class XI IPS 1 which
consisted of 20 students as an experimental class, and class XI IPS 2 which
consisted of 20 students as a control class. So, the total number of the sample was
40. To analyze the data, the researcher adopted independent sample T-test formula
by using SPSS.
Based on the analysis of the data of the students’ mean score in
experimental class and control class, it was found that mean score in experimental
class was higher than the students mean score in control class. Finally, based on
the analysis of T-test formula, it was found that T0was higher than Tteither at
significance of 5% and 1%. In other words, we can read 2.02<3.829>2.72. So, the
researcher can conclude that Ha is accepted and H0 is rejected. It means that there
is a significant effect of using Concept Attainment strategy on students reading
comprehension of eleventh gradestudents at MA Hidayatullah Lubuk Dalam.
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ملخص
لدى بلوغ إلى الفھم القراءةمفھوماستخدام استراتیجیةتأثیر( : ٤١٠٢)موجیونو 
في المدرسة عالیة ھدایة الله لوبوك الحادي عشر في الصف الطلاب
دالم
لم تكن الذینبعض الطلاب، وجدت أجراھا باحثوندراسة أولیةنتائجاستنادا إلى
لم بعض الطلاب و، كتبھم المدرسیةفيفي الفھم قراءةالعثور على موضوعقادرة على
فھم قادرة علىلم تكنبعض الطلاب وفي النص،التعرف على المعلوماتتكن قادرة على
.بشأن ھذه المسألةفي إجراء البحوثباحثین المھتمینوبالتالي،.بشكل صحیحالنص
بلوغ في الفھم مفھوماستراتیجیةاستخداملمعرفة مدى تأثیرھذه الدراسةوالغرض من
.القراءة
غیرمراقبةمع نماذج مجموعةشبھتجریبیةیبعدالدراسة، ونوع في ھذه الدراسة
موضوع ھذه.في المدرسة عالیة ھدایة الله لوبوك دالمھذه الدراسةأجریت.ما یعادلھا
و، في المدرسة عالیة ھدایة الله لوبوك دالمالحادي عشالصف فيطلاب الدراسة ھي
لدى بلوغ إلى الفھم القراءةمفھوماستخدام استراتیجیةتأثیرھيھذه الدراسة موضوع
.النص السرديفيالطلاب
في المدرسة عالیة الحادي عشالصف فيجمیع طلابمن ھذا البحث ھوالسكان
:أخذ العیناتالكلي فيعینةاستخدم الباحثون.٠٤ھي مجموع سكان.ھدایة الله لوبوك دالم
و فئةكفئة تجربةطالبا٠٢الذي یتكون من١فئة الحادي عشر في العلوم الاجتماعیة 
وبالتالي، فإن.السیطرةكفئةطالبا٠٢الذي یتكون من٢العلوم الاجتماعیةالحادي عشر 
من اختبار تیالمستقلةعیناتباستخداموالباحثینلتحلیل البیانات.طالبا٠٤عینةحجم الكلي
الإحصائي للعلوم الاجتماعیةخلال
السیطرة،و الفئةتجریبیةفي فئةطلابدرجاتمتوسط البیانات مناستنادا تحلیل
فئة الطلاب فيدرجاتمتوسط أعلى منفي فئة تجربةطلابدرجاتمتوسط فقد وجد أن
أن تو أعلى من تیتي تبینالاختبار، تیالصیغةالبیانات منتحلیل، استنادا إلى أخیرا.سیطرة
ثم.٢٧٫٢<٩٢٨٫٣>٢٠٫٢نقرأأخرى، یمكن أنوبعبارة.٪١و ٪ ٥كبیرةكل في
استخدام تأثیرھناك اختلافات فيوھذا ھو،.ھاقبول ورفضھوأن نستنتج أنالباحثون
في المدرسة الحادي عشفي الصف لدى الطلاببلوغ إلى الفھم القراءةمفھوماستراتیجیة
.عالیة ھدایة الله لوبوك دالم
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ABSTRAK
Mujiono, (2014):Pengaruh Penggunaan Strategi Pencapaian Konsep
terhadap Pemahaman Membaca Siswa pada Siswa Kelas
Sebelas di MA Hidayatullah Lubuk Dalam
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan
beberapa siswa yang belum mampu menemukan topik dalam pehaman membaca
di dalam buku pelajaran mereka, beberapa siswa belum mampu untuk
mengidentifikasi informasi didalam teks, dan beberapa siswa belum mampu
memahami teks dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui adanya pengaruh dari penggunaan strategi Concept Attainment dalam
memahami bacaan.
Tipe dari penelitian ini adalah quasi experimental dengan model
nonequivalen control group. Penelitian ini di adakan di MA Hidayatullah Lubuk
Dalam. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas sebelas MA Hidayatullah
Lubuk Dalam, dan objek dari penelitian ini adalah pengaruh dari penggunaan
strategi Concept Attainment terhadap pemahaman membaca siswa pada teks
narratif.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas sebelas MA
Hidayatullah Lubuk Dalam. Keseluruhan populasi adalah 40. Peneliti
menggunakan Total sampling dalam pengambilan sampel: kelas XI IPS 1 yang
terdiri dari 20 siswa sebagai kelas eksperimen, dan XI IPS 2 yang terdiri dari 20
siswa sebagai kelas kontrol. Jadi, jumlah sampel keseluruhan adalah 40 siswa.
Untuk data analisisnya, peneliti menggunakan Independent sample T-test melalui
SPSS.
Berdasarkan penganalisaan data dari skor rata-rata siswa di kelas
eksperimen dan kelas control, ditemukan bahwa skor rata-rata siswa dikelas
ekperimen lebih tinggi dari pada skor rata-rata siswa dikelas control. Akhirnya,
berdasarkan analisa data dari rumus T-test, ditemukan bahwa T0 lebih tinggi dari
Tt baik dalam significant 5% dan 1%. Dalam kata lain, dapat kita baca
2.02<3.829>2.72. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ha diterima dan H0
ditolak. Maksudnya, ada pengaruh perbedaan dari penggunaan strategi Concept
Attainment terhadap pemahaman membaca siswa kelas sebelas MA Hidayatullah
Lubuk Dalam.
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